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Seeking Justice in South Sudan
The  JSRP  is  pleased  to  publish  the  third  cartoon
series depicting ordinary citizens’ struggle for justice
in  South  Sudan,  with  a  script  by  Rachel  Ibreck,
Godfrey  Bulla  Alex  de  Waal  and  artwork  by  Victor
Ndula. The project was co­sponsored by the Cartoon
Movement,  the  Justice  and  Security  Research
Programme and the World Peace Foundation. 
Please click on  the  image on  the  right  to access  the  full
cartoon.
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